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Matematik dan Teknologi 
kesembilan (SMTE) 2017 
mampu mempersiapkan 
generasi muda badapi 
cabaran Revolusi Industri 
4.0. 
Naib Canselor Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) Prof 
Datuk Dr D Kamarudin D 
Mudin berkata sumbangan 
pendidik dan penyelidik 
adalah aspek utama dalam 
menghasilkangenerasimuda 
yang berpengetahuan serta 
mahir untuk meningkatkan 
ekonomi negara. 
"Saya percaya perkongsian 
pengetahuan, penemuan 
penyelidikan dan amalan 
terbaik dalam pengajaran 
dan pembelajaran dalam 
bidang ini akan membantu 
kita membuat keputusan 
yang tepat dalam 
mempersiapkan generasi 
muda kita menghadapi 
cabaran Revolusi Industri 
4.0 serta mampu merebut 




sumbangan guru dan 
RASID (klri)menyampalkancenderakenangankepadaJohn 
Hlepas majlls perasmlan persldangan Itu. 
RASID (lima klri) menyempurnakan glmlk perasmlan Persldangan Antarabangsa Pendldikan SMTE 2017 pada Rabu. 
penyelidik kepada SMTE2017disinipadaRabu. persidangan itu yang mana " Saya percaya perkongsian pengetahuan, 
pembangunan manusia Teksucapannyadisampaikan beliaupastiiadapatmemberi penemuan penyelidikan dan amalan terbaikdalam 
dalam menghasilkan belia oleh Pemangku Timbalan manfaatkepadasetiappeserta 
berpengetahuan tinggi NaibCanselor (Akademikdan di sini. pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ini 
mampu meningkatkan Antarabangsa) UMSProfDr "Dengantema'Menyokong akan membantu kita membuat keputusan yang 
ekonomi yang memberi Rasid Mail. Pendidikan Sains, Matematik tepat dalam mempersiapkan generasi muda 
maijfaat kepada masyarakat Kamarudin berharap dan Teknologi Untuk Generasi kita menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0 
kita," katanya. '. melalui persidangan M asa Depan', persidangan 
Tambahnya, SMTE antarabangsa pendidikan kali ini mampu menjadikan serta mampu merebut peluang yang terdapat di 
2.017 juga dilihat sebagai yang dianjurkan oleh UMS sebagai universiti yang sekeliling." 
penyumbang kepada UMS dengan kerjasama inovatif. 
transformasi pengajaran Universiti Curtin Australia "Bagaimanapun, dalam 
ke dalam profesion pilihan itu akan menyumbang ke menyokong SMTl! ini, 
yang mana adalah salah satu arah menyokong inisiatif kita juga berusaha untuk 
peralihan yang digariskan untuk peningkatan kualiti menghasilkan generasi masa 
dalam Rangka Tindakan pengajarandanpembelajaran depan yang holistik dengan 
Pendidikan Malaysia. da1am bidang SMTE. nilai-nilai moral mahupun 
Beliau berkata demikian Katanya terdapat banyak berfikiran terbuka," 
ketika perasmianPersidangan pengetahuan dan perkongsian katanya. 
Antarabangsa Pendidikan akan dibentangkan dalam Turut hadir, Pengerusi 
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